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                                                Presentación  
 
Señores miembros del Jurado: 
 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Agresión escolar en los 
estudiantes del 6to grado de la I.E Precursores de la Independencia Nacional, 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
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                                                  Resumen  
 
El presente estudio buscó determinar qué tipo de agresión escolar es la más 
presentada en el 6to grado de la I.E. Precursores de la Independencia Nacional, 
Los Olivos- 2016, investigación cuantitativa, método descriptivo simple obedece 
a un tipo  básico y diseño no experimental por tener un estudio descriptivo; 
transversal por realizarse en un tiempo determinado, habiéndose utilizado un 
cuestionario como instrumento de recolección de datos a una muestra de 160 
estudiantes del sexto grado de primaria. Se empleó la encuesta de Mg. Martínez, 
M. y Mg. Moncada, fue adoptado y validado con un nivel de ,866. Los resultados 
mostraron que el tipo de agresión que más se presenta es el tipo de agresión 
física, con un nivel alto en agresión física, un nivel medio en agresión verbal y un 
nivel bajo en agresión psicológica en los estudiantes del sexto grado de primaria 
de la I.E. Precursores de la independencia nacional –los olivos -2016, lo que se 
demuestra con la prueba de los cuestionarios S. (2012) 
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This research entitled "Assault on School 6th grade students of the National I.E. 
Precursores, Los Olivos, and 2016 Independence", aimed to determine what type 
of school aggression is presented in the 6th grade and is a response to the 
problems of the educational institution presented. The investigation follows a 
basic type and non-experimental design to have a descriptive study; cross to be 
held at a certain time, having used a questionnaire as a tool for data collection to 
a sample of 160 students in the sixth grade. After the analysis and interpretation 
of the results of the study, it was concluded that: The type of aggression that most 
presented is the type of physical aggression, with a high level of physical 
aggression, a medium level of verbal aggression and a low level psychological 
aggression students in sixth grade of I.E. Precursores of national independence 
-the olive -2016, which is demonstrated by the test of Martínez, M. y Mg.                   
Moncada, S. questionnaires (2012) 
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